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立している。また 2012 年度からは、第 4 次学校
図書館図書整備五か年計画として、学校図書館図
書整備経費(単年度約 200 億円、総額約 1,000 億
円)、学校図書館への新聞整備経費(単年度約 15 億




























2015 年 6 月に「学校図書館の整備充実に関する
調査研究協力者会議」(堀川照代座長；以下、「協
力者会議」)5を立ち上げた。 
 2016 年 5 月に協力者会議は、「特に、学校司書
の資格・養成等については、学校図書館法の一部













乱を避けるために、以下では、2016 年 8 月 2 日
に作業部会に提出された「資格・養成等(案)」を
「資格・養成等(旧案)」、2016 年 8 月 30 日に協力
者会議に提出された「資格・養成等(案)」を「資
格・養成等(新案)」として識別する。 


















2.1 協力者会議の「審議のまとめ(報告) (素案)」 





























 学校図書館法第 5 条において、司書教諭は必置
が義務付けられている10。 





























































































































































































































































































 学校司書の独自科目    3 科目 6 単位 
  学校図書館概論 
  学校図書館サービス論 
  学校図書館情報サービス論 





  追加取得科目の合計     7 科目 14 単位 
なお、学校図書館概論を司書教諭課程の「学校
経営と学校図書館」を代替科目とするのであれば、










 学校司書の独自科目       3 科目 6 単位 
  学校図書館概論 
  学校図書館サービス論 
  学校図書館情報サービス論 
 司書教諭課程        2 科目 4 単位 
学習指導と学校図書館 
読書と豊かな人間性 
 教職課程          3 科目 6 単位 
  教育原理 
  教育心理学 
  教育課程論 




計は、7 科目 14 単位となる。 
 
  以上、2 つの履修モデルについて、履修者側の
履修負荷増の観点から考察を進めた。 
 司書教諭課程の履修(予定)者で追加履修科目は、
7 科目 14 単位であり、司書課程の履修(予定)者で
追加履修科目は読み替えを考慮すれば、7 科目 14
単位である。 



















2.5.3  現職「学校司書」の資格取得 






































 この 12 科目 24 単位案の内、現在の資格課程に
おける科目の「読み替え(流用)」対象科目は次で
ある。 
 司書教諭課程    3 科目 6 単位 
  司書課程            6 科目 12 単位22 
  教職課程            3 科目 6 単位 
    合計              12 科目 24 単位 
   










 実際の組み合わせは、1) 司書教諭課程の履修者 
が、「学校司書養成コース」も追加履修する、2) 司
書課程履修者が、「学校司書養成コース」も追加履




















































































[確認：2016 年 9 月 8 日] 
6 「学校司書の資格・養成等に関する作業部会」
の設置について  
平成 28 年 5 月 26 日 初等中等教育局長決定 
1 趣旨 
 「学校図書館の整備充実に関する調査研究協力























[確認：2016 年 9 月 8 日] 
7 「資料 1 学校司書の資格・養成等の在り方につ
いて(案) 平成 28 年 8 月学校司書の資格・養成等
に関する作業部会」    
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/115/shiryo/attach/1376819.htm 






















12 学校図書館法附則 2. 
























 平成 19 年の学校教育法の改正により、大学、
大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校（以
下「大学等」という。）における「履修証明制度」























































































































































[確認：2016 年 9 月 8 日] 
21 「大学等における履修証明(certificate)制度の概






[確認：2016 年 9 月 8 日] 
22 情報サービス論及び情報サービス演習を含む 
38
